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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
За годы независимости Республика Беларусь состоялась как 
суверенное государство с эффективно функционирующими 
институтами власти, устойчивой общественно-политической 
системой. Страна не имеет территориальных разногласий и 
конфликтов ни с одним из соседей, сохраняются межнациональный и 
межконфессиональный мир и согласие. Республика Беларусь является 
надежным и предсказуемым партнером, донором безопасности в 
регионе. Страна демонстрирует способность адекватно реагировать на 
новые вызовы, эффективно адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям. 
Улучшаются качественные параметры развития экономики: 
опережающими темпами растет индекс производительности труда, на 
8,7% снизилась энергоемкость ВВП, рентабельность продаж в 
промышленности составила 8,6%. 
В 2001 г. в стране разразился финансовый кризис, что стало 
причиной повышения курса доллара, заработная плата в долларовом 
эквиваленте упала, ставки по потребительским кредитам выросли до 
50%. В связи с финансовым кризисом показатели темпов роста 
промышленного производства в Беларуси значительно снизились. 
Значительный скачок показателей 2005–2006 гг. был обусловлен 
поставками энергоносителей в страну из России по внутренним ценам 
РФ и перепродажей их по мировым ценам, особыми отношениями с 
Россией и мировой конъюнктурой. В 2009 г. экономика Беларуси 
вступила в полосу рецессии: отмечается падение темпов роста ВВП, 
промышленного производства, экспорта и поступлений валютной 
выручки, ухудшение финансового положения предприятий, а также 
дефицит государственного бюджета и платежного баланса, рост 
безработицы (официальной и скрытой).  
По данным Национального статистического комитета темп 
роста ВВП в сопоставимых ценах за январь 2017 г. составил 99,5 
процента (годом ранее – 95,6 процента). Замедление снижения 
динамики реального ВВП обусловлено восстановлением (после 
двухлетнего спада) роста промышленного производства. Объем 
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валового внутреннего продукта в текущих ценах за январь 2017 г. 
составил 7,8 млрд. рублей и по сравнению с январем 2016 г. в 
номинальном выражении увеличился на 9 процентов, индекс-
дефлятор ВВП при этом составил 109,5 процента. 
Теперь рассмотрим показатели темпов прироста объема 
промышленного производства Беларуси и ведущих стран мира 
приведенных в таблице. 
 
Таблица – Темпы прироста промышленного производства 
Страна 
Годы 
1998 2005 2009 2011 2015 
США 5,8 3,2 -5,5 4,1 3,0 
Германия 3,7 2,9 -15,0 8,0 1,5 
Великобритания 0,2 -1,9 -10,0 -1,2 1,8 
Франция 0,0 0,2 -8,8 2,4 0,5 
Италия 1,9 -1,0 -13,5 0,2 0,6 
Россия -5,2 4,0 -13,1 5,0 -3,5 
Украина -1,0 3,2 -23,8 6,5 -15,0 
Япония  -6,5 1,5 -17,0 -3,5 0,7 
Китай 8,9 29,5 9,9 13,0 7,0 
Беларусь 2,0 15,6 -2,8 9,5 -7,0 
 
Исходя из данных таблицы видно, что Китай имеет самые 
высокие показатели, по сравнению с остальными странами. Это 
связано с производством большинства видов промышленной 
продукции, в том числе производством автомобилей и 
потребительским спросом на них. Самые низкие показатели имеет 
Украина. Также можно заметить, что в 2009 г. показатели всех стран 
резко снизились, что связано с мировым финансовым кризисом. 
Россия и Беларусь являются тесными партнерами в экономической 
сфере. Россия представляет для Беларуси крайне важный рынок сбыта 
продукции и источник сырья. По мнению экспертов, значительный 
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с ее особыми отношениями с Россией. Но на данный момент по 
экономике России был нанесен существенный удар со стороны США 
и стран ЕС, и также свою роль сыграло резкое падение цен на нефть. 
За счет тесной интеграции экономик данных стран наблюдается 
снижение темпов роста объема промышленного производства не 
только России, но и Беларуси. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Являясь базовой отраслью строительного комплекса, 
промышленность строительных материалов обладает особенностями, 
отражающими специфику строительной отрасли. 
Специфику промышленности строительных материалов 
характеризуют следующие факторы: 
1. Влияние на результат строительства и через него на 
эффективность других отраслей, выполнение задач по своевременной 
разработке и освоению выпуска новых продуктов высокого качества, 
обеспечивающего повышение эффективности капитального 
строительства. 
2. Существенная зависимость от показателей объемов ввода в 
эксплуатацию жилья. 
3. Влияние на качество производства строительно-монтажных 
работ. 
4. Значительная материалоемкость, топливо- и энергоемкость, 
трудоемкость выпускаемой продукции.  
5. Высокий уровень грузоемкости строительных материалов 
определяет приоритетность направления в развитии новых 
производств на базе имеющихся запасов полезных ископаемых, 
являющихся основным сырьем для производства. 
Сложная экономическая ситуация в республике негативно 
